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スキップブローショップ 全てのジョブが第1:E 程で加工を受けるが、一部ジョブは第1:E 程の
みで加工が終了する（図1 ）。一部ジa ブが、特定の工程での加工を無しに通過するフp ―
ショップをスキップフロ―ショップ（skipflowshop ）と呼ぶ吼
ジョブの分岐 第2 工程に進むジョブは、一般に複数のジョブに分岐し、分岐前の第1 二［ 程の
ジョブを親ジョブ、分岐後の第2 工程のジョブを子ジョブと呼ぶ。一つの親ジョブに対応して
□ □































































152 経営論集 第49号 （1999 年3 月 ）
した問題が存在する。






































































第1 、第2 工程がそれぞれび台、D 台の並列機械からなる2 工程のフローショップである。2.
第1 工程で作業を終了したジョブは逐次連続的に中間品として溜り、それを使って第2 工程






た第2 工程の作業は必ず異なる機械上で加工される。第1 二［ 程である日に加工を終えた中間品

































































れる終了日の最大値に1 を加えた乙乱の最大値、LB ＝max{LBi 、LB^，LB,}を総所要時間の下界値
として、分枝限定法によってスケジュールを求める。











ジa ブを選び、第1 工程の全機械の中でもっとも大きな所要日数が、部分スケジュールa の下界に
なる。




LBi ニma χminma χ^(>.; ■)m<EM
≒eR ‰(i,j)eS''(a)
(1 ）






































集合 ○ニ 親作業y の子作業の集合








































中 間 在庫 は 負に な る こ とは許 さ れない 。





































































































































































使用した計算機はPentiumH400MHz のAT 互換機、使用言語はWindows98 上 のC 十十Builder
である。
計算時間の上限を30分とした場合、
●第1:iミ程8 機械、第2 工程8 機械、ジョブが24個、全作業数が70個程度の問題の場合、双対
ギャップが10％から20％程度の解を
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